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Estado de Viagem
Vera Lúcia de OLiVeira *
a água escolhe a pedra que vai moldar
escolhe por discórdia
com o mole de outra água
ao redor
a água gosta de encontrar
a pedra
arrumar o duro de
levigações
a pedra está na água
em estado de viagens
com alma de partidas
desperta em seu pé de pedra
     pedra que se
     desprega
     da própria pedra
A chuva nos ruídos
*  Doutorada pela Università degli Studi di Palermo, Vera Lúcia de Oliveira ensina Literatura Portuguesa e Brasileira, na Università degli Studi di Perugia 
(Itália). Ensaísta, publicou, entre outros trabalhos: Poesia, mito e história no Modernismo brasileiro (São Paulo, 2002) e Storie nella storia: le parabole 
di Guimarães Rosa (Lecce, 2005). A sua obra poética inclui diversos títulos, entre os quais: Geografia d’ombra, Venezia, 1989; La guarigione, Senigallia, 
2000; No coração da boca, São Paulo, 2006; Verrà l’anno, Santarcangelo di Romagna, 2005. Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais, tais como: 
Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras (2005) com o livro A chuva nos ruídos; Prêmio Literatura para todos, do Ministério de Educação (2006) 
com Entre as junturas dos ossos. Ainda inédito, La carne quando è sola recebeu o Prêmio Internacional de Poesia Piero Alinari, (Fundação Alinari, de 
Florença, em colaboração com Cátedra Giuseppe Ungaretti da Columbia University, de New York) e será publicado pela Società Editrice Fiorentina.
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